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Ми пам`ятаємо славетні подвиги дідів та прадідів
Проректор із НПР, доцент О. П. Ло-
мейко у своїй доповіді ознайомив при-
сутніх із інноваційними формами ор-
ганізації самостійно-пізнавальної 
роботи студентів.
«Миследіяльнісна педагогіка як 
основа розробки методичного забез-
печення пізнавальної діяльності сту-
дентів» - така тема доповіді завідувача 
кафедри ТЗЕ, професора В. В. Овчаро-
ва.
Про взаємозв’язок методичного за-
безпечення аудиторної і самостійної 
роботи студентів розповіла завідувач 
кафедри АіК, доцент О. В. Воронянсь-
ка.
Старший викладач кафедри «Іно-
земні мови» Н. В. Зайцева виступила 
перед слухачами з доповіддю про ор-
ганізацію асинхронної самостійної ро-
боти студентів через сервіси сайту ка-
федри іноземних мов ТДАТУ. 
В університеті систематично про-
водиться робота з покращення нав-
чально-виховної роботи, і проведен-
ня науково-методичних конференцій 




ПОДІЇ2 АГРОТАВРІЯ,КВІТЕНЬ, № 3 (245)
ЕКСКУРСІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ
Викладачі про самостійну роботу студентів
16 квітня 2013 р. декан енергетич-
ного факультету професор Л. Є. Ни-
кифорова організувала автобусну 
екскурсію на Ботієвську вітрову елек-
тростанцію ТОВ «Wind Power» ДТЕК. 
Учасниками екскурсії стали викла-
дачі, аспіранти та студенти енергетич-
ного факультету ТДАТУ.
Начальник вітрової електростанції 
(ВЕС) Г. А. Жуков дуже кваліфіковано 
розповів і наочно показав екскурсан-
там новизну реалізованих технічних 
рішень на станції.
Перша черга Ботієвської ВЕС - це 
30 вітроагрегатів сумарної встанов-
леної потужності 90 МВт, запущені 
в Об'єднану енергетичну систему Ук-
раїни. Очікується, що ще 110 МВт по-
тужності Ботієвської ВЕС будуть за-
пущені до кінця 2013 р. Після виходу 
на проектну потужність у 200 МВт 
Ботієвська ВЕС щорік генерувати-
ме в середньому 686 ГВт*год електро-
енергії, а це еквівалент споживання 
960 тисяч сімей.
Досягнення захоплюють!!!
Вітер на користь людям
4 квітня в університеті відбулася науково-методична конференція професорсь-
ко-викладацького складу «Методичне забезпечення самостійно-пізнавальної 
роботи студентів».
5-6 квітня 2013 р. у За-
порізькій державній інже-
нерній академії відбувся 




- важливий чинник вдоско-
налення молодіжної політи-
ки».
До участі у форумі надій-
шло близько 100 заявок від 
студентів із ВНЗ майже всіх 
регіонів України (Запоріж-




ська, Херсона, Черкас, Глу-
хова, Вінниці), а також від 
лідерів студентського само-
врядування з Росії, Польщі 
та Німеччини.
У роботі форуму взяла 
участь і делегація студен-
тів Таврійського державно-
го агротехнологічного уні-
верситету, до складу якої 
ввійшли заступник голо-
ви студентської ради уні-
верситету Віталій Співачук 
та голова студентської ради 
факультету АТЕ Анастасія 
Калитка.
Форум відкрив ректор 
Запорізької державної ін-
женерної академії, доктор 
фізико-математичних наук, 
професор, заслужений пра-
цівник освіти України Воло-
димир Пожуєв, побажавши 
всім плідної та результатив-
ної роботи.
Одним із хвилюючих пи-
тань під час обговорення 
постало працевлаштуван-
ня лідерів органів студент-
ського самоврядування піс-
ля закінчення навчання та 
слабкий розвиток молодіж-
ного підприємництва. Віта-
лій Співачук зауважив, що 
на сьогоднішній день роз-
глядається ініціатива ство-
рення бізнес-інкубаторів у 
районах Запорізької облас-
ті, яке повинно частково ви-




«Лідерство як невід’ємна 
частина ефективної роботи 
органів студентського само-
врядування»;
«Молодіжна політика як 
формування особистого та 
громадського мислення»;
«Студентське самовряду-
вання як один із факторів 
налагодження міжнарод-
них відносин між молод-
дю».
Саме спільна робота та 
натхнення допомогли завер-
шити форум прийняттям 
резолюції, у якій містилися 
нові пропозиції та механіз-
ми для розвитку і вдоско-
налення молодіжної полі-
тики. 
Віталій СПІВАЧУК, член 
Запорізької молодіжної ради.
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ФОРУМ
ТЕСТУВАННЯ
Протягом квітня триває незалежний 
замір знань шляхом дистанційного тес-
тування студентів 4 курсу всіх аграр-
них вищих навчальних закладів України. 
Так, вже пройшли тестування студенти 
університету з 5 напрямів підготовки: аг-
рономія - середній бал 4,6; екологія, охо-
рона навколишнього середовища та зба-
лансоване природокористування - 4,55; 
енергетика та електротехнічні системи в 
АПК - 4,88; економіка підприємств - 4,75; 
фінанси і кредит - 4,95. Попереду ще ви-
пробування у студентів-механіків, марке-
тологів та бухгалтерів.
Слід зазначити, що такі високі ре-
зультати є наслідком кропіткої підготов-
ки студентів, викладачів, деканів, а також 
підтвердженням того, що наш універси-
тет готує висококваліфікованих та конку-
рентноспроможних фахівців для роботи в 
агропромисловому комплексі України.
О. П. ЛОМЕЙКО, проректор із НПР.
Студенти університету показують високий клас!
Від студентського самоврядування до молодіжної політики
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Зробимо Україну чистою!
Студенти 3 курсу з напряму під-
готовки ЕОНСЗП взяли активну 
участь в акції «Дерево «Доброї волі» 
і були направлені для заготівлі са-
джанців із порослі дерев на терито-
рії парку ім. М. Горького. 
Студенти 21 ЕК та 22 ЕК груп 
під час навчальної практики приве-
ли до ладу частину рідного парку - 
очистили місце відпочинку від сміт-
тя, гілок та зайвого листя. Директор 
парку Олена Птіцина висловила ве-
лику подяку і студентам факульте-
ту, і ТДАТУ в цілому.
Мета акції «Збережемо дерева 
України та світу» - збір макулатури. 
В цьому активну участь взяли і сту-
денти, і викладачі. Було докладено 
багато зусиль, і сподівання виправ-
дались. Акція відбулась досить про-
дуктивно. 
22 квітня факультет відсвятку-
вав свій день народження - день за-
снування факультету АТЕ заходом 
«Нам 6 років». На свято були запро-
шені керівництво університету, ви-
кладачі, співробітники, студенти 
факультету та всі бажаючі. 
Під час концерту відбулося й на-
городження. За сумлінну працю та 
відданість своїй роботі грамоти та 
подарунки отримали кафедри фа-
культету. Голова студентської ради 
відзначила роботу найактивніших 
студентів. Протягом усього урочис-
того свята лунали чудові пісні, ві-
рші, музичні композиції студентів 
факультету. Багато привітань та до-
брих слів від керівництва та викла-
дацького складу було проголошено 
на честь всього колективу факуль-
тету.
Ці заходи ще раз підтвердили, 
що факультет агротехнологій та 
екології є взірцем не тільки гарно-
го навчання, а й гарного відпочин-
ку і благодійності. Сподіваємося на 
подальшу активну участь студентів 
і викладачів факультету у подібних 
акціях, тим самим зробивши ваго-
мий внесок у виховання дбайливого 
ставлення до довкілля громадян на-
шої країни.
Катерина НЕБОГАТКІНА, 22 ЕК, голова 
культурно-масового сектору АТЕ, 
І. А. КРИВОНОС, заступник декана з ОВР 
факультету АТЕ.
Студентська рада та деканат факультету агротехнологій та екології 
з 3 до 22 квітня провела ряд заходів та акцій на підтримку ініціативи все-
української громадської організації «Зробимо Україну чистою» та з нагоди 
дня заснування факультету АТЕ.
Театр - це особливий вид 
мистецтва, який дозволяє з 
головою зануритись у ста-
родавні епохи, відчути на 
смак славетні твори видат-
них літераторів та драма-
тургів. Ближче познайоми-
ти студентів із прекрасним 
вирішив викладацький 
склад кафедри «Фінанси і 
кредит» та 15 березня ор-




ім. В. Г. Магара.
Студенти першого, друго-
го та четвертого курсів на-
пряму підготовки «Фінан-
си і кредит» відвідали 
комедійну сценічну поста-
новку гоголівського «Одру-
ження», де цілком природ-
ньо та яскраво відображено, 
як сваха розставляє мат-
римоніальні тенета, а не-
зграбні, але завзяті женихи 
сватаються і намагаються 
сподобатися, купецька донь-
ка-красуня зітхає та обирає, 
а нібито не зацікавлений у 
всьому цьому «друг сім’ї» 
доводить діло до логічно-
го і водночас несподіваного 
фіналу.
Улюблені всіма го-




ка гра й пластичні сце-
ни, вигадливо оформлений 
сценічний простір та яск-
раві оригінальні костюми 
в дусі епохи, нове звучання 
відомих романсів і всепере-
можний гумор створюють 
справді неповторне видови-
ще - цілковито неймовірну 
подію «Одруження».
Студенти перейняли-
ся богемною атмосферою й 
виявили бажання продов-
жити  знайомство з вишу-
каним світом театрального 
мистецтва.
І. ДЕМЧЕНКО.




Весь мир - театр, в нем женщины, мужчины - все актеры. 
У. Шекспир 
Весела баталія за Кубок ректора
П`ять факультетських 
команд КВК 17 квітня 
зустрілися у фінальній грі 
за Кубок ректора: «Всюду 
буду» (ІКТ), «Тіпочки» (МТФ), 
«Хороша команда» (ФЕБ), 
«5 корпус» (АТЕ) і «Плюс 
на мінус» (ЕФ).
Конкурсна програма 
складалася з «Візитки», 
«Домашнього завдання» і 
«Відеоозвучки». Більш за 
все глядачам сподобалося, 
як команди озвучили фраг-
менти з кінофільмів. Це 
було дійсно весело та сміш-
но.
Кращим гравцем КВК 
сезону була визнана Юлія 
Парсова з команди «Плюс 
на мінус» енергетичного фа-
культету. Кращим гравцем 
КВК став Кирило Гнутов із 
«Хорошої команди» факуль-
тету економіки і бізнесу.
За підсумками конкурсу 
5 місце посіла команда «Ті-
почки», 4 - «Плюс на мінус», 
3 - «5 корпус», 2 - «Хороша 
команда», а Кубок ректора 
отримала команда «Всюду 
буду» факультету ІКТ.
Після закінчення КВК 
ректор університету Воло-
димир Кюрчев привітав усіх 
гравців, подякував за чудо-
ву гру і отримане задоволен-
ня від іскрометного гумору 









ви сталого розвитку АПК 
півдня України» за підсум-
ками наукових досліджень 
у 2012 р.
Відкрив конференцію ре-
ктор ТДАТУ, професор Во-
лодимир Кюрчев. У висту-
пі ректор акцентував увагу 
на необхідності підвищен-
ня ролі науковців ТДАТУ у 
вирішенні соціально-еконо-
мічних та техніко-техноло-
гічних проблем аграріїв За-
порізького регіону. Також 
Володимир Кюрчев окрес-




му засіданні було заслуха-
но доповіді д.с.-г.н., профе-
сора В. В. Калитки на тему: 
«Особливості використання 
орних земель НВЦ ТДАТУ 
у зв’язку з аридизацією клі-
мату степової зони України» 
та д.т.н., професора, чле-
на-кореспондента НААН 
України В. Т. Надикта на 
тему: «Технічна політика в 
рослинницькій галузі За-
порізької області». Основ-
на мета розробленого нау-
ковцями ТДАТУ проекту 
технічної політики - підви-
щення економічної ефекти-





продукції в умовах півдня 
України.
Робота конференції про-










економічного розвитку АПК 
півдня України»;
«Проблеми фінансо-






ходила по спеціалізованим 
секціям - працювало 33 ка-
федральні секції.
Під час конференції було 
заслухано 420 доповідей за 
різними напрямками нау-
кової роботи в університеті.
У роботі наукового на-
прямку «Проблеми техніч-
ного прогресу в АПК» взя-
ли участь вчені з ВП НУБіП 
«Ніжинський агротехніч-
ний інститут»; у роботі се-
кції «Сільськогосподарсь-
кі машини» - спеціалісти з 
ДП «Гуляйпільський меха-
нічний завод» ПАТ «Мотор-
Січ»; секції «Автоматизова-
ний електропривод» - вчені 
з Дніпропетровського ДАУ 
та Сумського національного 
аграрного університету; се-
кції «Механізація техноло-
гічних процесів переробних 
і харчових виробництв» - 




ні з доповідями про підсу-
мки роботи науково-дослі-
дних інститутів виступили 
їх керівники: директор НДІ 
«Механізація землеробства 
півдня України» професор, 
член.-кор. НААН України 
Володимир Надикто, дирек-
тор НДІ «Агротехнологія та 




слового виробництва півдня 
України» к.е.н., доцент Дар’я 
Легеза. Були розглянуті пи-
тання розвитку науки на пе-
рспективу і прийнята резо-
люція з цього приводу.
Бажаємо всім науковцям 
подальших успіхів у науко-
вій діяльності!
Валентина ГОНЧАРОВА, інже-
нер I категорії відділу з питань 
інтелектуальної власності та 
інформації.
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Науковці вирішували питання
розвитку АПК півдня України
З 25 по 28 березня в університеті про-
ходила науково-технічна конференція 
студентів і магістрантів за підсумками 
наукових досліджень 2012 р.
Протягом 6 років на конференцію 
запрошується молодь з інших установ 
освіти. За цей період науково-дослідна 
частина університету довела число за-
прошених від 20 до 124 учасників.
В цьому році у роботі 37 секцій із 
різних напрямків заслухано 1035 до-
повідей студентів університету, з них 
- 124 доповіді запрошених: студентів 
Запорізького інституту економіки та 
інформаційних технологій, Харківсь-
кого національного університету сіль-
ського господарства ім. П. Василенка, 
студентів Запорізького, Ногайсько-
го, Бердянського, Новокаховського та 
Мелітопольського коледжів ТДАТУ, 
учнів шкіл, гімназій і ліцеїв міста та 
району. Після виступів на секціях ко-
жному із запрошених учасників вру-
чені грамоти за активну участь, па-
кети з інформацією про університет і 
запрошення до вступу.
Найбільш популярними серед нау-
кової молоді виявились наступні сек-
ції:
«Іноземні мови» - 114 учасників, 
«Організація виробництва та агробі-
знесу» - 73, «Фінанси і кредит» - 72, 
«Економіка підприємств» - 67, «Філо-
софія і соціологія» - 56, «Українознав-
ство» - 41.
На кафедрі іноземної мови працю-
вало 5 напрямків, на яких учасники 
конференції доповідали на англійсь-
кій, німецькій та французькій мовах. 
Студенти університету показали не 
тільки знання англійської мови, а й 
високий рівень фахової підготовки.
28 березня відбулось пленарне засі-
дання конференції, яке відкрив проре-
ктор із наукової роботи, член-кореспо-
ндент НААН України В. Т. Надикто. 
Він дав високу оцінку організації та 
проведенню конференції і зачитав на-
каз про нагородження грошовою пре-
мією 36 учасників конференції і ого-
лошення подяки 51 студентові. 
У продовженні роботи конферен-
ції заслухано 6 доповідей. Інна Овечко 
виступила з доповіддю «Вплив токо-
феролу та комплексів на його основі на 
формування продуктивності гороху» 
(керівник: к.с.-.г.н., доц. М. О. Колесні-
ков). Владислав Ломиш, член МАН, у 
своїй доповіді ознайомив присутніх із 
енергоекономною системою керуван-
ня вуличним освітленням сільського 
населеного пункту (керівник: к.т.н., 
доц. В. Я. Жарков). Ілона Щербако-
ва виступила з доповіддю «Розробка 
конструкції та обґрунтування пара-
метрів машини для виробництва со-
ків» (керівник: к.т.н., проф. Ф. Ю. Ял-
пачик). Олег Безверхий разом зі своїм 
керівником к.т.н., доц. В. Я. Жарко-
вим розробив генератор для когенера-
ційної вітроенергоустановки, про що 
розповів у своїй доповіді. Віктор Слав 
у своїй науковій роботі під керівниц-
твом к.т.н., доц. Д. О. Мілько проана-
лізував існуючі навантажувачі-подрі-
бнювачі стеблових кормів. Маргарита 
Філіна виступила з доповіддю «Розви-
ток ринку грибів в Україні» (керівник: 
к.е.н., доц. Д. Г. Легеза).
У заключному слові проректор із 
наукової роботи університету Володи-
мир Надикто подякував усім студен-
там, викладачам за активну участь у 
конференції та вручив дипломи запро-
шеним учням за неодноразову участь 
у роботі конференції.
Всі доповіді учасників конференції 
будуть опубліковані в «Збірнику нау-
кових праць магістрантів та студентів 
Таврійського державного агротехно-
логічного університету» на сайті ТДА-
ТУ.
Інформацію стосовно конференцій 
всеукраїнського та міжнародного рі-
внів для молодих вчених та студен-
тів ви знайдете на сайті Ради молодих 
вчених і студентів (РНУС) www.rada-
tdatu.narod.ru та у відділі з питань ін-
телектуальної власності та інформа-
ції, кімн. 9.209.
Валентина ГОНЧАРОВА, інженер I кате-
горії відділу з питань інтелектуальної влас-
ності та інформації.
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Магістранти та студенти підбили 
підсумки наукових досліджень
Понад 440 випускників 
навчальних закладів та 
їх батьків із Мелітополя, 
Мелітопольського району 
та районів Запорізької, До-
нецької, Херсонської облас-
тей та АР Крим поспішали 
на цю зустріч. 
Про всяк випадок ми 
дуже розраховуємо на те, 
що юнаки та дівчата, які 
завітали до нас цього субот-
нього ранку, зроблять пра-
вильний вибір. Адже зроб-
лено було все можливе для 
того, щоб їм сподобалося 
в гостях, і незабаром вони 
самі стали господарями.
Першим перед гостями 
виступив ректор універси-
тету, професор Володимир 
Миколайович Кюрчев. Він 
розповів про історію універ-
ситету, його сучасність та 
плани на майбутнє. 
Щорічно в універси-
теті проводяться пред-
метні олімпіади та науко-
во-технічна конференція 
студентів й аспірантів. Цьо-
го року в олімпіаді взяли 
участь 47 випускників шкіл 
міста і прилеглих районів. Із 
доповідями на конференції 
виступили 126 учнів шкіл, 
ліцеїв, училищ і коледжів. 
Володимир Миколайович 





тар приймальної комісії 
С. В. Чаусов розказав гостям 
про строки та особливості 
вступної кампанії - 2013, 
пільгові категорії. В. А. 
Сингаєвський, начальник 
відділу зв’язку з виробниц-
твом, детально повідомив 
про систему працевлашту-
вання випускників універ-
ситету. І, як завжди, для 
всіх зацікавлених було про-
ведено екскурсію до музею 
та кафедр університету. 
Чи сподобався цей день 
нашій молоді, чи задоволені 
вони наданою інформацією, 
чи оберуть для навчання 
один із кращих ВНЗ Ук-
раїни? На ці питання май-




- Я збирався вступити до 
Новокаховського коледжу. 
Але вирішив приїхати сьо-
годні на день відкритих две-
рей, щоб остаточно пере-
конатися у своєму виборі. 
Сумнівався: чи зможу од-
разу поступити до універси-
тету? Але, послухавши роз-
повіді, побувавши у стінах 
закладу, зрозумів, що змо-
жу. Мені тут дуже сподоба-
лось, і тепер я впевнений, 
що вступати буду одразу в 
університет. Сподіваюсь, 




- Я поки що знайомлюсь 
із можливими перспекти-
вами. Але сьогодні мені пе-
реконливо довели, що нав-
чатися треба йти саме в 
ТДАТУ. Так гостинно нас 
тут зустріли, цікаво все роз-
повіли. Для мене цей день 
дуже важливий, мабуть, 
саме сьогодні я зроблю свій 





- Я їхала без сумніву, 
що поступати буду саме 
сюди. Мої батьки закінчи-
ли МІМСГ. До речі, тут вони 
познайомилися і одружи-
лися. А коли мама була на 
четвертому курсі, народи-
лася я. Тож цей заклад для 
мене став рідним із самого 
народження. Мені дуже по-
добається природа, хочу її 
захищати, тому обрала для 
себе відповідну майбутню 
професію. А щоб отрима-
ти добрі знання, обрала фа-
культет агротехнологій та 
екології. Вірю в те, що по-
ступлю обов’язково, бо шко-
лу закінчую на відмінно. 
Микола ФОМЕНКО, До-
нецька область:
- Неблизький шлях я по-
долав, щоб прибути сюди. 
Про університет я чув бага-
то від своїх друзів, які тут 
навчаються і навчалися. 
Мій дядько закінчив його. 
А зараз ми з однокласни-
ками приїхали і отримали 
дуже багато корисної інфор-
мації, яка вплинула оста-
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Просимо гостинно  
6 квітня 2013 р. двері ТДАТУ відкрилися для зустрічі майбутніх аграріїв
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  до нашої родини!
точно на наш вибір. Я буду 
щасливим, якщо стану сту-




- Під час навчання у школі 
ми неодноразово мали змогу 
зустрічатися з викладача-
ми різних вищих навчаль-
них закладів, у тому числі 
з ТДАТУ. Я читав майже 
всі номери газети «АГРО-
ТАВРІЯ», багато дізнався 
про цей заклад, про цікаве 
студентське життя і тепер 
маю велике бажання нав-
чатися майбутній професії 
саме в Таврійському універ-
ситеті. Сьогодні я, знаходя-
чись тут, мав змогу остаточ-
но переконатися у своєму 
виборі. Нас зустріли дуже 
тепло викладачі, ректор та-
кий добрий і привітний. І 
ще мені дуже сподобалося 
подвір’я - надзвичайно гар-
но. Мрію стати студентом 




- Я живу неподалік Бер-
дянська і знаю, що в цьо-
му місті є коледж ТДАТУ. Я 
думала поступати туди, бо 
хочу пов’язати своє життя з 
сільським господарством. Я 
виросла і живу в селі, труд 
сільськогосподарника мені 
дуже близький. Хочу ста-
ти агрономом. Приїхала на 
день відкритих дверей, тому 
що вже мала чималу інфор-
мацію про університет. То ж 
подумала, а чи не спробува-
ти одразу вищу освіту здо-
бути? В школі я навчаюсь 
добре і дуже сподіваюсь по-
ступити і отримати почесне 
звання «Студентка ТДАТУ», 
бо не з чуток, а офіційних 
джерел - послухавши вис-
туп викладачів, почитав-
ши газету «АГРОТАВРІЯ», 
ознайомившись з інфор-
мацією на сайті, - знаю, що 
ТДАТУ - заклад, який в Ук-
раїні займає одне з перших 
місць. Має багато нагород, 
медалей, дипломів. Так що 
хочу бути серед студентсь-
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«Декада іноземних мов»: 
practice, experience, creativity
«Декада» проходила на ка-
федрі іноземних мов із 
27 березня по 5 квітня. Про-
грама «Декади» об’єднала 
різнопланові заходи, спря-
мовані на створення студен-
там університету сприятли-




кади» став інноваційний 
характер проведення англо-
мовної наукової конференції 
для студентів ОКР «Магістр» 
в рамках щорічної сту-
дентської науково-технічної 
конференції університе-
ту. Апробацію практичних 
результатів своїх науко-
вих досліджень магістран-
ти здійснювали за новими 
технологіями: на постерній 
сесії через захист постерів 
та на презентаційній сесії 
через виступи із супрово-
дом матеріалів у форматах 
Pecha-Kucha, Movіe Maker, 
Prezі і вже традиційно в 
Power Point. Запроваджен-
ня новацій було спрямова-
но на реалізацію ініціатив 
та індивідуальних творчих 
здібностей студентів. При-
сутність волонтерів зі Спо-
лучених Штатів Америки - 
Сінден Емроуз, Кері Маріно 
та Логана Бреннана - нада-
ла автентичності науковому 
заходу і продемонструвала 
готовність студентів до ко-
мунікації з представника-
ми інших країн. 
2 квітня всі бажаючі мали 
змогу взяти участь у третьо-
му засіданні дискусійного 
клубу  «Ukrainian youth for 
sustainable development / 
Молодь України для сталого 
розвитку» на тему: «Social 
sustainability: finding 
solutions for youth suicides 
/ Соціальний аспект стало-
го розвитку: пошук шляхів 
розв’язання проблеми само-
губств серед молоді» за уча-
стю експерта з США Чіпа 
Тейлора. 
На засіданні аналізува-
лася статистика самогубств 
у світі та в Україні, з’ясову-
валися причини, що спону-
кають до цього страшного 
кроку. Наприкінці зустрічі, 
після жвавих дискусій, 
учасники клубу дійшли 
спільних висновків щодо 
можливих шляхів вирішен-
ня цієї складної проблеми 
суспільства. Наголошувало-
ся, що ми у міжособистісних 
відносинах повинні бути 
чуйними, уважними, пова-
жати один одного й у разі 
потреби знаходити час для 
надання допомоги. 
27 березня 2013 р. на ка-
федрі іноземних мов ТДА-
ТУ більше 40 магістрантів 
різних спеціальностей взя-
ли участь у роботі анг-
ломовної секції «Society. 
Economy. Innovations and 
Technologies (Суспільство. 
Економіка. Інновації та тех-




секції став інноваційний 
формат її проведення. Но-





ренції проходила у вигляді 
постер-сесії, де магістран-
ти представляли практичні 
результати своїх наукових 
досліджень у вигляді по-
стерів англійською мовою 
та генерували їх обговорен-
ня з усіма зацікавленими. 
Друга частина конфе-
ренції складалася з англо-
мовних презентацій у фор-
маті «печа-куча» й Power 
Point та відеопрезентацій, 
створених у програмах 
Movie Мaker та Prezi.
Магістранти представля-
ли результати своїх науко-
во-практичних досліджень 
за тематикою дипломних 
робіт та індивідуальних 
проектів із курсу ділової 
іноземної мови.
- Основним моти-
ваційним чинником для 
введення новітніх техно-
логій в освітній процес ста-
ло усвідомлення того, що 
інноваційний підхід у будь-
якій сфері діяльності має 
починатися передовсім у 
навчальній аудиторії, - за-
значила завідувач кафедри 
іноземних мов С. Г. Мунтян.
Головною метою такого 
заходу є підвищення моти-
вації студентів до вивчення 
іноземних мов, розвиток у 
них прагнення до впровад-
ження інновацій у різних 
сферах діяльності, підго-
товка майбутніх фахівців до 
повноцінної участі в міжна-
родних наукових заходах 
як України, так і провідних 
країн світу. 
Присутність волонтерів 
зі Сполучених Штатів Аме-
рики - Сінден Емроуз, Кері 
Маріно та Логана Бреннана 
- надала автентичності нау-
ковому заходу і продемонст-
рувала готовність студентів 
Таврійського державного 
агротехнологічного універ-
ситету до комунікації з 
представниками інших 
країн та об'єднання зусиль 
для вирішення нагальних 
проблем сьогодення.  
За результатами робо-
ти секції були визначені 
кращі доповідачі у різних 
номінаціях: 
«За кращу доповідь» - Бу-
силькова Катерина (11 МБ 
ОА) та Кирієнко Віолета (11 
МБ ОА);
«За використання інно-
ваційних технологій у пре-
зентаціях» - Сизоненко Оле-
на (11 МБ ОА), Чумак Ігор 
(11МБ ЕП);
«За кращу постер-пре-
зентацію» - Філіна Марга-
рита (11 МБ МК).
Конференція в інно-
ваційному форматі викли-
кала значний резонанс і 
була представлена в нови-
нах на мелітопольському 
телебаченні (ТВМ, програ-
ма «Вісті» - випуск від 28 бе-
резня 2013 р.).
Юлія ПОЛІКАРПОВА, 
к.філол.н., доцент кафедри 
 іноземних мов.
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Постер-сесія магістрантів.
Інноваційний формат
Кафедра іноземних мов ТДАТУ запроваджує інноваційний 
формат проведення конференцій магістрантів 
3-5 квітня відбулася 
прес-конференція англійсь-
кою мовою, на якій доцент, 
к.с.-г.н. О. С. Мірониче-
ва розповіла студентам, що 
треба зробити для свого по-
дальшого професійного та 
кар’єрного зростання та як 
ефективно здобувати закор-
донний досвід. К.т.н. О. В. 
Лисенко ознайомила сту-
дентів-енергетиків зі своїм 
досвідом участі у міжнарод-
них програмах-тренінгах із 
питань вітроенергетики в 
Індії та Швеції. 
Кафедра іноземних мов 
завжди намагається дати 
можливість кожному сту-
денту проявити себе. Саме 
на це спрямований оголо-
шений із 27 березня по 15 
травня творчий конкурс 
для студентів на найкраще 
есе іноземною мовою. Тема 
конкурсу: «Як Ви розумієте 
висловлювання екс-пре-
зидента корпорації «Форд 
і Крайслер» Лі Якокка: 
«Конкурентноспроможність 
країни починається не у 
виробничому цеху або у 
дослідницькій аудиторії, 
вона розпочинається у нав-
чальній аудиторії»?» Для 
бажаючих взяти участь у 
конкурсі ст. викладач ка-
федри Т. В. Жукова провела 
тренінг з успішного напи-
сання есе, де студенти дізна-
лися про особливості та пра-
вила творчого письма. 
Слід зазначити, що кон-
курс проводиться за підтрим-
ки профспілкового комітету, 
отже на переможців чекає 
приз. Докладна інформація 
про конкурс, який триває до 
15 травня 2013 р., представ-
лена на сайті www.kim-tdatu.
org.ua. Кафедра іноземних 
мов запрошує всіх зацікав-
лених студентів випробува-
ти свої сили. 
О. КРАВЕЦЬ, ст. викладач 
кафедри іноземних мов.
Фестиваль проводиться в 
чотири етапи:
І етап - в аграрному вищо-
му навчальному закладі;
ІІ етап - обласний - у ба-
зовому обласному аграрно-
му вищому навчальному за-
кладі - в Запорізькій області 
це ТДАТУ;
ІІІ етап - регіональний - у 
базовому аграрному вищо-
му навчальному закладі за 
визначенням центрального 
оргкомітету з нагороджен-
ням та відзначенням учас-
ників;
заключний етап і гала-
концерт - в Умані Черка-
ської області в Національ-
ному дендрологічному пар-
ку «Софіївська» НАН Ук-
раїни - одному з кращих 
світових зразків садово-пар-
кової архітектури.
Фестиваль у 2013 р. про-
водиться у фольклорно-ет-
нографічному жанрі (на-
родні звичаї та обряди, 
ансамблі пісні і танцю, гур-
товий спів, солоспів, музи-
кування, народні танці, на-
родні промисли).
27-28 березня в ТДАТУ 
проходив обласний етап 
фестивалю, 9 квітня на 
базі Херсонського ДАУ - 
регіональний за участі пере-
можців обласного етапу.
Оцінювання виконавців 
членами журі відбувалося 
за такими піджанрами:
хори;
ансамблі пісні і танцю;
вокальні ансамблі;
солоспів;
ансамблі і капели банду-
ристів;
народна хореографія;
народні звичаї та обряди;
оркестри та ансамблі на-
родних інструментів.
При оцінюванні майстер-
ності виконання у кожному 
жанрі враховувались скла-
дові: народні звичаї та об-
ряди, гуртовий спів, соло - 
відображення регіональних 
звичаїв та обрядів через во-
кальну манеру виконання, 
супровід, атрибутику, кос-




ного та хореографічного 
жанрів, повнота виконан-
ня вимог до кожного з них, 
оригінальність репертуа-
ру, культура костюма, 
оригінальність форми по-
дачі; музичення - відо-
браження регіональ-
них музичних традицій, 
складу народних інстру-
ментів, техніка виконання, 
ритмічність та динамічність 
ансамблю, стрій, аранжу-
вання, культура костюма; 
народні танці - відображен-
ня регіональних пластич-




провід, виразність костюма 
та атрибутики.
Підсумки виступів ко-
лективів та виконавців від 





на» посів І місце в області і 
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«Софіївські зорі - 2013»: 
Цього року, як і десять попередніх, проводиться Всеукраїнський 
фестиваль художньої творчості серед колективів аграрних ВНЗ
Мета фестивалю - активізація і популяризація творчої 
діяльності колективів аматорського мистецтва в аграр-
них вищих навчальних закладах; формування в учасників 
аматорського мистецтва високої культури, змістовно-
го проведення дозвілля; підвищення рівня виховної робо-
ти, формування художньо-естетичних смаків, виховання 
національної самосвідомості, сприяння розвитку творчої 
особистості та індивідуальності.
регіоні. Хоровий колектив 
камерного складу універ-
ситету здобув І місце в об-
ласті, ІІ місце - в регіоні. 
Народний хореографічний 
ансамбль «Юність» став 
першим в області, другим 
- в регіоні. У Пономарен-
ко Олесі, солістки вокаль-
ної студії «Колаж», - І місце 
в області, ІІ - в регіоні; у 
Колеснікової Олександри, 
солістки вокальної студії 
«Колаж», - ІІ місце в об-
ласті, ІІІ - в регіоні.
Чудовими були виступи 
колективів художньої са-
модіяльності коледжів ТДА-
ТУ. Студентський музичний 
театр «Крок уперед» посів 
І місце в області і регіоні, 
квартет «Сузір’я» - І місце в 
області, ІІІ - в регіоні; жіно-
чий «Вокальний дует» - І 
місце в області, ІІІ - в регіоні 
(всі - Василівський коледж). 
Чоловічій «Вокальний дует» 
із Ногайського коледжу ви-
боров І місце в області, ІІІ - 
в регіоні; їх колеги, вокаль-
ний ансамбль «Ногайські 
зорі» - І місце в області, ІІІ 
- в регіоні. Хореографічний 
танцювальний колектив 
«Джерело» здобув І місце в 
області, ІІІ - в регіоні.
Вітаємо вас, наші пере-
можці, і дякуємо за подаро-
ване свято!
До речі, всі колективи, 
які посіли перші місця на 
регіональному етапі, зма-
гатимуться за гран-прі фес-
тивалю у своїх піджан-
рах на заключному етапі в 
м. Умані.
І. М. ГРИЦАЄНКО, помічник 
ректора з ОВР, заст. голови об-
ласного оргкомітету фестивалю.
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у фольклорному стилі
4 квітня за ініціативою сту-
дента нашого універси-
тету Віталія Співачука 
та згідно з рішенням За-
порізької обласної мо-
лодіжної ради відбулися 
громадські слухання «Роз-
виток молодіжної політики 
в Запорізькій області», які 
відкрив голова Запорізької 
обласної Молодіжної ради 
Андрій Іванченко. 
Він зробив невеликий ек-
скурс в історію, розповівши 




лова Запорізької обласної 
ради, виступив перед при-
сутніми з привітальним 
словом, у якому наголосив 
про всебічну підтримку мо-
лоді керівництвом регіону. 
Заступник голови За-
порізької обласної державної 
адміністрації Андрій Гамов 
закликав молодь активніше 
висловлювати свої ідеї та на-
голосив на тому, що 2013 рік 
облдержадміністрація ви-
значила пріоритетними - 
розвиток спорту та культу-
ри молоді.
Артур Нікітенко, заступ-
ник голови Молодіжної 
ради, розповів присутнім 
про основні завдання її 
діяльності на 2013 рік та 
проведені заходи щодо 
підвищення відповідаль-
ності в роботі кожного мо-
лодіжного депутата. Було 
акцентовано увагу на Мо-
лодіжній раді як єдиному 
координаційному центрі з 
питань молодіжної політи-
ки в Запорізькій області.
Заступник начальни-
ка управління внутрішньої 
політики обласної держав-
ної адміністрації Олек-
сандр Зубченко розповів 
про взаємодію громадських 
організацій у регіоні та нові 
соціальні ініціативи Прези-
дента України. Проте він за-
значив, що молодь досі не-
достатньо представлена у 
громадських радах при дер-
жавних адміністраціях.
Представник громадсь-
кої організації «Україна 
майбутнього» Дмитро Шу-
манов звернув увагу на не-
обхідність створення бізнес-
інкубаторів для молоді при 
навчальних закладах.
Також із доповіддю про 
моральні цінності сучасної 
молоді виступив новообра-
ний молодіжний депутат 
Олексій Негода. 
Про складнощі, з якими 
стикається сільська молодь 
у повсякденному житті, 
розказав Володимир Ру-
денко, представник облас-
ної молодіжної ради від 
Великобілозерського рай-
ону. Окрім негативних мо-
ментів, таких як погіршен-
ня стану здоров’я молодого 
населення, він виділив і по-
зитивні - поступове зростан-
ня динаміки якості освіти 
на селі.
Голова комітету з питань 
культури, туризму, молоді 
та спорту Молодіжної ради 
Андрій Лобода закликав 
присутніх облишити жити 
в інформаційному вакуумі, 
активніше цікавитися мо-
лодіжними заходами та бра-
ти в них участь.
Пленарне засідання чер-
гової сесії Запорізької облас-
ної молодіжної ради відбу-
лося 12 квітня 2013 року.
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Апрель 1945 года. Крас-
ная Армия вплотную подо-
шла к Берлину. Российские 
войска занимали оборо-
ну вдоль западных берегов 
рек Одер и Нейсе. 
На подступах к Берли-
ну и в самом городе была со-
средоточена группировка 
войск, имевшая в своем со-
ставе 62 дивизии, 37 отдель-
ных пехотных полков и око-
ло 100 отдельных пехотных 
батальонов, а также значи-
тельное количество артил-
лерийских частей и подраз-
делений. Эта группировка 
насчитывала около миллио-
на человек, 1500 танков, 
10400 орудий и минометов, 
3300 боевых самолетов.
Сам Берлин также был 
превращен в сильнейший 
укрепленный район и под-
готовлен к ведению улич-
ных боев. Вокруг Берлина 
было создано три оборони-
тельных кольца, внутри го-
рода сооружено более 400 
железобетонных долговре-
менных огневых точек с 
гарнизонами до тысячи че-
ловек. Сам берлинский гар-
низон насчитывал в своем 




рация - одна из последних 
стратегических операций 
советских войск на Европей-
ском театре военных дей-
ствий, в ходе которой Крас-
ная Армия заняла столицу 
Германии и победно завер-
шила Великую Отечествен-
ную войну и Вторую ми-
ровую войну в Европе. На 
известной всем нам фо-
тографии М. Егоров вме-
сте с лейтенантом А. Бере-
стом и младшим сержантом 
М. Кантарией водрузили 
Знамя Победы на крыше 
рейхстага во время битвы за 
Берлин, хотя первым совет-
ский флаг на рейхстаге под-
нял рядовой-разведчик Гри-
горий Петрович Булатов.
7 мая в 2.41 ночи в Рейм-
се был подписан Акт о бе-
зоговорочной капитуляции 
Германии. От имени не-
мецкого главнокомандова-
ния протокол подписал ге-
нерал Йодль в присутствии 
генерала Уолтера Смита (от 
имени союзных экспедици-
онных сил), генерала Ива-
на Суслопарова (от имени 
советского главнокомандо-
вания) и генерала француз-
ской армии Франсуа Севеза 
в качестве свидетеля. Одна-
ко у генерала Суслопарова 
не было разрешения из Мо-
сквы подписывать акт о ка-
питуляции Германии, Со-
ветский Союз настаивал на 
подписании другого акта.
8 мая в 22.43 по централь-
но-европейскому времени 
(9 мая в 0.43 по московско-
му времени) генерал-фельд-
маршал Вильгельм Кей-
тель, а также представитель 
люфтваффе генерал-полков-
ник Штумпф и Кригсмари-
не адмирал фон Фридебург, 
имевшие соответствующие 
полномочия от Дёница, под-
писали еще один Акт о бе-
зоговорочной капитуляции 
Германии, который всту-
пил в силу 9 мая с 1.00 по 
московскому времени. При-
няв капитуляцию, Совет-
ский Союз не подписал мир 
с Германией, то есть остал-
ся с Германией в состоянии 
войны. Война с Германией 
была окончена 25 января 
1955 года принятием Пре-
зидиумом Верховного Сове-
та СССР соответствующего 
решения. Тем не менее, под 
собственно Великой Отече-
ственной войной понима-
ют лишь часть войны с Гер-
манией до 8 мая 1945 года. 
9 мая на Центральный аэ-
родром имени Фрунзе при-
землился самолет «Ли-2» с 
экипажем А. И. Семенкова, 
доставивший в Москву Акт 
о капитуляции нацистской 
Германии.
24 июня на Красной пло-
щади состоялся Парад По-
беды. Командовал парадом 
маршал Константин Рокос-
совский, принимал парад 
маршал Победы Георгий 
Жуков. На параде торже-
ственным маршем прошли 
сводные полки фронтов в та-
ком порядке: Карельского, 
Ленинградского, 1-го При-
балтийского, 3-го, 2-го и 1-го 
Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го 
и 3-го Украинских, свод-
ный полк Военно-Морского 
Флота. В составе полка 1-го 
Белорусского фронта осо-
бой колонной прошли пред-
ставители Войска Польско-
го. Впереди сводных полков 
фронтов шли командующие 
фронтами и армиями, Герои 
Советского Союза несли зна-
мена прославленных частей 
и соединений. Парад завер-
шился маршем 200 знаме-
носцев, бросавших знаме-
на побежденных немецких 
войск на помост у подножия 
Мавзолея. 
Светлана ТУРЧИНА, началь-
ник РИО «Агротаврия», по мате-
риалам из архивных источников 
печатных изданий.
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Парад нашей Победы
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С Днем Великой Победы!
От всей души поздравляем всех с главным 
праздником нашей страны - Днем Победы над фа-
шизмом! Всем, кто ценой собственной жизни при-
ближал его наступление, мы обязаны тем, что жи-
вем под мирным небом. Без их самоотверженности 
и стойкости мир сегодня был бы совсем другим! 
С каждым годом наших освободителей стано-
вится все меньше и от этого очень щемит сердце. 
Как хочется, чтоб они жили как можно дольше, пе-
редавая нам священные 
страницы истории, свой 
опыт, но увы... 
Светлая память 
погибшим на фрон-
тах войны, умершим в 
мирное время. Низкий 
поклон живущим ныне героям.
С праздником Победы, славным, легендарным,
Пусть Господь дарует мир на всей земле.
Не затухнет память в сердце благодарном,
Не тускнеет злато на гербовом орле!
Поколение новых гениев, талантов,
Пусть рождает снова гордый отчий край.
И под песни детства, и под бой курантов
Согревает душу пусть победный май!
ЭХО ТРАГЕДИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!




ста. Дорогие друзья, по-
здравляем всех с наступаю-
щей Пасхой. Пусть этот день 




Сияет солнышко с небес!
Зазеленел уж темный лес,
Христос воистину воскрес!
Пришла весна - пора чудес,
Журчит родник: 
 «Христос воскрес!»






В России, Украине и Беларуси 
26 апреля отмечают очередную го-
довщину аварии на Чернобыльской 
АЭС, которая произошла в 1986 году. 
Эта авария расценивается как круп-
нейшая в своем роде за всю историю 
атомной энергетики - как по предпо-
лагаемому количеству погибших и 
пострадавших от ее последствий лю-
дей, так и по экономическому ущер-
бу. 31 человек погиб в течение 3 ме-
сяцев после аварии, в последующие 
годы от последствий лучевой болез-
ни умирали от 60 до 100 человек. И 
каждый год мы скорбим о тех, кто 
в борьбе с радиацией,  в борьбе за 
жизнь на Земле поплатился ценой 
своей жизни. Мы не знаем большин-
ства из них. Но мы сегодня можем 
сказать слова благодарности нашим 
коллегам, которые стали в ряды пер-
вых, кто отправился на ликвидацию 
аварии на Чернобыльской АЭС, - это 
Павел Крутиков, Владимир Мунтян, 
Юрий Атрошенко, Александр Гвоз-
дев, Александр Милаев. Желаем вам 
крепкого здоровья, оставаться таки-
ми же мужественными, какими вы 
были в то страшное время. Мы ве-
рим, что с такими людьми, как вы, 
нам не страшно ничего.
Традиция праздновать Первомай 
возникла еще в конце позапрошло-
го века. 1 мая 1886 г. рабочие многих 
стран мира вышли на демонстрации с 
требованием введения восьмичасово-
го рабочего дня. В результате жестоких 
действий властей по разгону демон-
странтов несколько человек погибло, 
многие получили ранения, а организа-
торы были приговорены к казни. 
Именно в память об этих событиях 
1 мая стал Днем международной соли-
дарности трудящихся и по всему миру 
отмечался выступлениями рабочих с 
социальными требованиями. 
Первомай - это праздник весны и 
труда, праздник всех людей, кто тру-
дится, создавая богатство страны. Этот 
день несет в себе большой эмоциональ-
ный заряд весеннего пробуждения. И 
очень радует то, что традиция широко 
отмечать этот праздник возвращается, 
обогащая нашу жизнь дружелюбием, 
радостью и светом.
